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grandfather didn’t object to nüshu. He did forbid her to write that letter, though; for 
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译??He swallowed a mouthful of warm spit, watching her. She drew him into 



















































译??Finally, his lips nestled on hers. Like the lips of a baby nestling toward 























He swallowed a mouthful of 
warm spit, watching her. She 
drew him into her arms and 




















She said, I don’t want to 
scratch you. He was 
suddenly annoyed that he 
had grown up, that he was 
now a man who could do 



































And when you cooled his 
tea, breath by breath, he 


















He had fallen asleep in your 
arms. In the morning you 
had a problem—all those 
kisses and you still couldn’t 
get him to let you go. He 
slept so soundly, like all 

















You leaned against the bed 
rail with an encouraging 
smile, as if watching a child 
who had just learned to 
walk. He came right up to 
you and stood just a foot 
away, like the first time he 


















Finally, his lips nestled on 
hers. Like the lips of a baby 
nestling toward the milk. 
Fusang wrapped her arms 
around him and pulled him 

















Like a young mother who 
notices her son has become 
a man overnight, Fusang felt 












He wished he could go back 
to his younger self, younger 
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to nestle into her bosom and 
take the next natural step 













Tears ran down his face. He 
didn’t care about his dignity 
any more. He began sobbing 
openly. Fusang’s eyes filled 
with tears, but she didn’t let 
them fall. She was simply 
keeping him company in his 
crying. When a mother sees 
a child sobbing with such 
pain, she is bound to be 
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?He had fallen asleep in your arms. In the morning you had a problem—all those 












?????????????????Her persed lips and lowered lashes lent her 
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译??He thought, What made the image of Fusang kneeling so moving was the 
























































Chris didn’t like to admit 
it, but it was a beautiful 
sight. The beauty came 
from harmony. Kneeling 
made her alarmingly 


















Many years later, Chris at 
seventy, up one night with 
insomnia, saw the image of 
Fusang kneeling again. 
She was wearing the same 
pink blouse, but she was 
smaller than in his earlier 
memories. The image 
moved him like nothing 






























He thought, What made 
the image of Fusang 
kneeling so moving was 
the fact that it embodied 
the age-old compassion of 












Who was this woman? A 
saint who could forgive 










set such good traps that he 
would never escape? 











She had turned her 
goodwill into forgiveness 
and her forgiveness into a 
net and, suddenly, escape 
was impossible. He was a 
prisoner for life of his own 
conscience. In that net of 
forgiveness, she had even 
taken away his chance to 
tell her what he had done. 


















She put her arms around 
him and pulled his head to 
her chest. After a time, she 
slipped to her knees, her 
arms still around him. She 
wanted to wipe his tears 
but he kept pushing her 
away. He saw her kneeling 
from through his tears. It 
was beautiful. She knelt 
there, forgiving the whole 
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He hadn’t forgiven very 
many people in his life. He 
had always been so good at 
finding fault in himself and 
others and now he realized 
that his whole upright life 
had been ushered along 
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译??1??As you watch him, you convince him that suffering is part of your 
beauty, that you can rise from it again and again, cheeks flushed, whole and full.
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译??He thought there should be struggle, some sign of suffering. But what he 
saw instead was harmony. No matter that the man wore a queue, or that his 
sallow back was covered with grotesque tattoos—the harmony was beautiful. 
Her body was its basis; she controlled the advance and retreat. The beauty of it 






















































译??Not only did you not scream, you were as amenable as fog. You simply 
accommodated the pain. At the time you were thinking that one’s allotment of 
pain in life could tear and converge like fog. Like fog, you enveloped each man 
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译??1??And after a while the pain was no longer so sharp, no longer tore you 


























































                                                        












As you watch him, you 
convince him that suffering 
is part of your beauty, that 
you can rise from it again 
and again, cheeks flushed, 


















































He thought there should be 
struggle, some sign of 
suffering. But what he saw 
instead was harmony. No 
matter that the man wore a 
queue, or that his sallow 
back was covered with 
grotesque tattoos—the 
harmony was beautiful. Her 
body was its basis; she 
controlled the advance and 
retreat. The beauty of it set 
tears coursing down Chris’s 
















And after a while the pain 
was no longer so sharp, no 
longer tore you completely 




































Before the smile, she had 
said, I’m a thief. I’ll go with 
you. I took his jewelry. She 
hadn’t expected to say this. 
But when she smiled that 
way, she realized what she 
was. She understood then 
that it was her nature to 
steal pleasure from 























You have been dragged 
inside and men take turns 
coming through the curtain. 
You don’t call for help; you 
don’t bite or scratch. You 
reach for the jacket of each 
man, and during his wild 
heavings, you bite off a 
button. You don’t call them 
names, you just open your 
body toward an expanse of 
nothingness. You 
concentrate on opening 
yourself, time after time, 
except for your fists, which 























Not only did you not scream, 
you were as amenable as 
fog. You simply 
accommodated the pain. At 
the time you were thinking 
that one’s allotment of pain 
in life could tear and 
converge like fog. Like fog, 


















I don’t remember any better 
than you do how many 
bodies pressed down upon 
you. You just enveloped 
them, one after the next, the 
way fog envelopes rocks no 
matter how jagged, seas no 
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译??Chirs finally understood what had happened that day. Dragged off in 
chains by a gang of men, her face bloody, her hair a mess, Fusang had become a 
typical slave girl. Yet she had bowed her head and smiled to herself. How 
absurd! At thirty, at forty, for the rest of his life, Chris would keep thinking of 
the way Fusang smiled. Whether you set her free or enslaved her, her freedom 





















































































It was the sensitivity. 
His touch made you 
ache. Your usual 
detachment receded 
like a tide and pain 
washed in. […] You 
became a morass of 
raw emotion from 
which your body could 


















































He thought, What 
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Fusang kneeling so 
moving was the fact 
that it embodied the 
age-old compassion of 



















understood what had 
happened that day. 
Dragged off in chains 
by a gang of men, her 
face bloody, her hair a 
mess, Fusang had 
become a typical slave 
girl. Yet she had 
bowed her head and 
smiled to herself. How 
absurd! At thirty, at 
forty, for the rest of 
his life, Chris would 
keep thinking of the 
way Fusang smiled. 
Whether you set her 
free or enslaved her, 
her freedom came 
completely from 
















Fusang was kneeling, 
dressed in soft silk that 
traced the shape of her 
body. He couldn’t 
remember what color 
it was, but sometimes 
he imagined it was the 
color of her skin. She 
might as well have 
been naked. He just 
remembered it was a 
beautiful image. 
Because deep down 
she really was free; 
she had the kind of 
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or salvation could 
never bring, the kind 
that nobody could 
ever give or take 
away. (2001: 197-198) 
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